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Etude sur quelques panneaux isolés de fenêtres fi gurant  
« la Vie de saint Jean l’Evangéliste » en Angleterre.
Yoshiko TAKANO
　　Grâce aux recherches récentes de Painton Cowen, nous venons de 
trouver quelques panneaux de fenêtres fi gurant «la Vie de saint Jean 
l’Evangéliste» dans les villages anglais de Madley et de Twycross.
　　A Twycross se trouvent deux morceaux de vitrail de saint Jean 
l’Evangéliste provenant  de la Sainte-Chapelle de Paris ; et dans Madley 
Church, qui se situe à environ dix kilomètres au sud-ouest de Hereford, 
et dont la «Baie Est» est composée d’un mélange d’éléments ayant 
appartenu à des vitraux de diff érentes époques, parmi lesquelles le 
XIIIème siècle, nous avons identifi é les trois sujets suivants :
　　1) Devant Aristodème, saint Jean boit la coupe empoisonnée.
　　2) La Cène ; saint Jean s’y incline contre la poitrine du Christ.
　　3) La Dormition glorieuse de saint Jean.
　　On ne connaît pas l’origine de ces scènes, mais à notre avis, aussi 
diff érentes soient-elles sur le plan stylistique des vitraux de la cathédrale 
de Lincoln, les fi gurations de l’église de Madley sont néanmoins à mettre 






















二列構成になっており，計 30 パネルで成り立っている．そのうち 21 パ
ネルが，全体もしくは一部オリジナルだが，これに西洋各地に散在して残




　③ 移設されて所在のはっきりしない 2 パネル；「馬に乗るマギ」，「羊飼
いと羊の群れ」2
　これに対しクリストは，左ランセットの《福音書記者聖ヨハネ伝の窓》
については，15 パネルのうちの 7 パネルが現代の作で，欠落部位は深刻
であると述べている．このサイクルを‘修復 ’ するには不充分な 8 パネル
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しか残されていないからである．7 パネルは元の位置にあり，残る 1 パネ
ルが，本稿で紹介する英国の地方の村であるトワィクロス Twycross に現
存する．
　一方フランソワ・ド・ギレルミィ F.de Guilhermy が 1850 年にサント・
シャペルに残したパネルは次の通りである．パネル番号で言えば，〔Ⅰ－
15〕，〔Ⅰ－ 5〕，〔Ⅰ－ 78〕，〔Ⅰ－ 76〕，〔Ⅰ－ 40〕，〔Ⅰ－ 30〕，〔Ⅰ－







































ながら実態を明かにしてゆかねばならない．2018 年 2 月までに加わった
新たな作例を，以下に報告しておきたい．











ト朝の初代の王ヘンリー 2 世（在位 1154-89）の時代に創設されたと考え
られている【図 1】9．ただ今日の聖堂は元の状態を留めておらず，最も古














1140 ～ 1350 年頃とやや幅がある．中にはフランスで最も古いサン・ドニ
修道院聖堂からの断片もあって貴重である．
ステンドグラスの来歴









































図 7　聖ヨハネと従者 図 6　玉座に座すドミティアヌス帝
Ⅱ．マッドリ教会Madley Church；Nativity of the Blessed Virgin Mary




































フォード参事会員 Hereford Canons の所有であり，英国全体を眺めても
Nativity of the Virgin，つまり「降誕の聖母」に献じられた教会は極めて











図 11　マッドリ教会の東窓（ステンドグラスは 13~14 世紀）
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図 12　聖ヨハネ伝のある部分（図 11 部分）












図 21　聖ヨハネ伝？（図 20 部分）
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注
 1　Yves Christe, «Prolégomènes à l’étude de l’Evangelium de la Sainte-Chapelle »,　
IKONOTHEKA, 19, 2006, pp.141-150.
 2　“Deux autres , rejetés par F.de Guilhermy et consignés dans le t.18 des relevés de 
L.C.A.Steinheil,fol.8 et 9 ( une mage à cheval et un berger isolé, assis au milieu de 
ses bêtes ). ”Yves Christe, op.cit., p.141. 
 3　Ibid,p.142.







 6　高野『カタログ《聖ヨハネ伝の窓》』（平成 25 年度鹿島美術財団研究助成金による
報告書），2013 年 . 同仏語版『Répertoire des Vitraux du Moyen Age fi gurant la 
Vie de saint-Jean l’Evangéliste en France et en Angleterre』, Accea（Tokyo）, 2014. 
 7　聖ヨハネの重要性に関して，次の論考参照のこと．
・ Mayer Schapiro, “Two romanesque drawings in Auxerre and some iconographic 
problems” in Romanesque Art, 1977, pp.306-327.
 8　サント・シャペルの散逸した窓について，以下の Corpus Vitrearum を参照のこと．
・ M.Aubert,L.Grodecki,J.Lafond, J.Verrier, Les Vitraux de Notre-Dame de Paris et 
de la Sainte-Chapelle (CVMA,France,t.I), Paris 1959. Especially Twycross Church; 
pp.56-57,66-67.　





10　紫色の縁取りはこの時の職人の手になる．Cf.Albert Herbert,“Old Glass in 
Twycross Church”in https://www.le.ac.uk//scraptofsPages 
・ H.T.Kirby,“Ancient Glass at Twycross”, The Burlington Magazine for 
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Connoisseurs, Vol.82, No.482, 1943, pp.124-127.
　なお英国のステンドグラスの基本的な文献として次の書物を参照した．
・ Painton Cowen, A Guide to Stained Glass in Britain, Michael Joseph Ltd. 1985, 
London;Twycross church については特に p.133 参照のこと．
・Id., The English Stained Glass, Thames and Hudson, London, 2008.
・Richard Marks, Stained Glass in England during the middle Ages, London,1993.
11　これは Wilton（Wilts）の聖堂や Rivenshal（Essex）の聖堂と同様，フランス起源
のガラスが嵌め込まれている．




13　ステンドグラスの来歴等に関しては，注 10 の A.Herbert の論考他を参照した．
14　Madley 教会に関しては，以下の資料によった．
・ Painton Cowen, op. cit., (2008) p.56-57.
・ Id., op. cit. (1985) 特に Madley Church については p.118 参照のこと．
・ http://www.britishlistebuildings.co.uk/en-155095-church-of-the-nativity-of-the-
bless…
15　Cf.F.Bond, Dedications of English Churches,Ecclestical Symbolism,Saints and 
Emblems, Oxford University　Press, 1914.
・ A.Brooks and N.Pevsner, The Buildings of England : Herefordshire, New Haven 
and London, 2012.
16　ガラスの修復によるものと思われる．汚れがないため相当新しい印象を与える． 
17　ヘレフォード Hereford 大聖堂とリンカン大聖堂 Lincoln との関係に関しては以下
の書籍を参照のこと．
・ F.C.Morgan, Hereford Cathedral Church Glass , Leominstar Orphan , 1967.
・ Peter Barber, «Medieval maps of the world», in P.D.A.Harvey(ed.) The Hereford 






・ Louis Grodecki, «Stained Glass Windows of St.Germain-des-Près», The Connoisseur, 
CXL, août, 1957, pp.33-37.
　問題の窓に関して著者は ’Subject incertain’ と記している．Esp.p.33. 
・ Dany Sandron, «Saint-Germain des Près, les ambitions de la sculpture de la nef 
romane», Bulletin Monumental, 1996, pp.333-350.
   
